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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui standard operasional 
prosedur yang berlaku dan diterapkan oleh  credit investigation dalam perusahaan PT. 
Bank Syariah Bukopin cabang Surakarta yang dapat diketahui berdasarkan hasil 
observasi dan juga wawancara dengan karyawan terkait. 
Dalam penelitian ini mengunakan metode analisis deskriptif yaitu 
memberikan gambaran secara deskriptif dari analisis data objek yang diteliti. Data 
yang diperoleh dari penelitian ini menggunakan wawancara kepada karyawan yang 
bersangkutan.. 
Hasil Penelitian diketahui bahwa SOP yang sudah ditetapkan oleh perusahaan 
untuk karyawan credit investigation ada delapan. Dari delapan SOP tersebut sudah 
lima yang benar-benar diterapkan oleh karyawan CI. Sedangkan untuk tiga lainnya 
belum diterapkan. 
Peneliti memberikan saran untuk Bank Syariah Bukopin  maupun CI untuk 
kegiatan retaksasi harus didampingi dengan account officer terkait, data pelengkap 
agunan dilengkapi saat pembiayaan diterima, dan saat melakukan survey ke tempat 
nasabah sebaiknya membawa perabot untuk memudahkan dalam melaksanakan 
tugasnya. 
 








APPLICATION OF CREDIT INVESTIGATION (IP) IN LOANS BANK 
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The purpose of this research is to know the standard operating procedure 
applicable and applied by credit investigation in company PT. Bank Syariah Bukopin 
Surakarta branch which can be known based on observation result and also interview 
with related employee. 
In this study using descriptive analysis method that provides descriptive 
description of the analysis of object data under study. Data obtained from this study. 
The results of the study note that the SOP has been set by the company for 
credit investigation employees there are eight. Of the eight SOPs are already five that 
are actually implemented by CI employees. As for the other three has not been 
applied. 
The researcher advises Bank Syariah Bukopin and CI for retaksasi activities 
must be accompanied by the corresponding account officer, the data of collateral 
supplement must completed when the financing is received, and when conducting a 
survey to the customer's premises should bring some equipments to facilitate in 
carrying out its duties 
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